




IYK 2Ol-14 - Teknologi Penglitup I
Masa: (3 jan)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi LIMA
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.








suatu sarnpel resin epoksi (0.350 g) dilarutkan di dalarn 10 nl
krorobenzena. Penitratan larutan tersebut dengan o.1 N HBr
di daram asetik asid kontang memerlukan L7.s ml rarutan HBr
untuk mencapai takat akhir biru kehijauan. penitratan







Terangkan semua tindakbalas yang telah berlaku.
Hitungkan ekuvalen epoksida bagi resin.
Hitungkan kandungan epoksida bagi resin.
Hitungkan peratus oksigen oksiran bagi resin.
Dengan menganggap bahawa resin tersebut adalah




(a) Daripada prinsip asas, tunjukkan bahawa darjah
tindakbaras pada takat gel (pget), dengan menganggap
kerebihan kumpuran hidroksil, adalah diberikan sebagai
Pg.l mo/eni




(b) Suatu alkid terubahsuai resin epoksi disediakan dengan
menggunakan formulasi berikut:

















(iii) nilai asid awalan
(iv) yil
[70 narkahJ
3. (a) Nyatakan ciri-ciri penting bagi pempolimeran rantai.
Dengan menyatakan semua anggapan penti.g, tunJukkan
bahawa kadar pempolimeran radikal bebas yang ditanatkan
secara percantuman adalah diberikan sebagai




(b) Dengan menyatakan semua anggapan penting, terbitkan
persamaan kopoliner
dA/dB: A (r12 A + B)/B(A + r21 B).
[50 narkah]
4' (a) Takrifkat M.r, frr, fi2,frr+t, fr, dan cadangkan suatu kaedah
bagi menyukat kuantiti-kuantiti tersebut.
[20 narkah]
(b) Tuliskan nota ringkas terhadap tajuk-tajuk berikut:
(i) Pemecahan polimer.
(ii) Kromatografi penelapan gel
[80 markah]
5- (a) Bincangkan kaedah-kaedah.rrntuk menyukat kelikatan bagi
suatu larutan polimer.
[3o narkah]
(b) Bincangkan kepentingan persamaan casson di dalan




(c) Dengan bantuan gambarajah tegasan ricih-kadar ricih,
terangkan makna bagi istilah reologi yang berikut:
newtonian , bukan-newton ia'n , d i latan , pseusoplast ik,
plastik Bingham, reopeksi, dan tiksotropi
[35 narkah]
6. Tuliskan nota ringkas terhadap tajuk-tajuk berikut:
(a) Homopolimer dan kopolimer vi.nil.
(b) Kaedah-kaedah pempol'imeran industri.
[100 narkah]
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